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TeüCBra. época* M de Octubre de 1897. Núm. 418. 
B O L E T I N O F I C I A L 
DE 
DE L A 
Oj m A ara makñém 
Ley de § de Eneró de Instrucción^de 7 deJunio 
%-de 1877. '; 
Artísulp r.* ; Para tomar parte en toda subasta 
L'e fincas ó censos desaííórtizabíes, se exigirá preci-
arnente que los Jicitadores deposit en ante el Juez 
que las presida, 6 acrediten haber depositado con 
anterioridad á abrirse la licitación, el 5 por 100 de 
la cantidad que sirva de tipo para el remate, según 
dispone la citada ley. 
Esfos!. depósitos serán tantos cuantas sean las 
fincas a \ p é .vaya á hacer postura el licitador. 
2.* El depósito podrá hacerse en la caja de la 
Delegación de Hacienda, de la provincia y en las A d -
ministraciones subalternar de 'fe de los partidos, 
y tendrá el carácter de depósito administrativo. • 
SÜÉASTA'FARA E L DIA 12 DE NOVIEMBRE 
: DE 1897. • • 
- 1 
DE b i l E S I DERECHOS BEL ESTADO. 
DE L A PROVINCIA DE SORIA. 
?or disposición del Sr. Delegado de Hacienda 
de esta provincia, y en virtud de.;las leyes de i * de 
Mayo, de 1855, 11 de Julio de 1856 é instrucciones 
para • sií cumplimiento, se sacan á pública subasta 
en e l dia y hora que se dirá, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 12 de Noviembre de 1897 a 
las doce en punto de su mañana, en el Juagado de 
esta Capital y en el de' loslpartiJos judiciales ante 
los señores Jueces de primera Instancia y escriba-
nos que correspondan. 
aFtido de ^Imazán . 
TARODA. 
Bienes del Estado,—Rúst ica~Menor cyíantia¡ 
Tercera"subasta. 
Número 2.088 del inventario.—Una heredad com-
puerta de cuatro pedazos de tierra y un huerto, pro-
vérlente de la Capellania de Pedro la Peña, y cuyo 
tenor es como sigue: , - : , 
1. Un huerto en el Torete, que linda por Norte, 
huerto de Felipe García, Sur entrada, Este huerto, 
de Manuel Gor zalo y Oeste con otro de Francisco 
N.: su superílciejís de un cuartillo de cabida. -' • 
2. ü n a tierra en Valdelacasa, que linda al Nor-
te con cenacho, Sur bma, Este término de Adradas 
y Oeste otro cenacho, su superficie es de ¿uarenta 
y cuatro áreas, setenta y seis centiareas. • 
8. Otra id . en la Cabeza de la Iruela, que linda 
al Norte cenacho, Sur y Este yermos y Oíste here-
dad ce Anfístasij Peña, su superficie es de trei.'it'a y 
cuatro áreas . 
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4. Otra i d . en los Puntales de la Iruela, que l in -
da al Norte camino de Einela, Sur y Este de duda 
y Oeste heredad de Eulogio Sancho, su superficie es 
de veinte y dos áreas treinta y seis centióreas. 
5. Otra i d . ea la senda de la Pandera, que l i n -
da por Norte la senda, Sur camino del monte, Este 
Laureano y Oeste particular, g,u superficie es de 
veinte y dos áreas treinta y st-iá centiáreas. 
Los peritos teniendo eu cuenta la clase de las fia 
cas su producción y demis circuustancias, las tasan 
en renta en cuatro pesetas, capitalizadas en 90 pesé* 
tas, y en venta en cien peaetas, y co habiendo tenido 
licitador alg-uoo en ia subasta celebrada en 20 de 
Julio y 28 de Septiembre del año actual se anucia á 
tercera subasta con la deduccióa del 30 por 100 del 
tipo de la primera, ó sea por la cantidad de 70 ptas. 
Importa el 5 por 100, 3 petetas 50 céntimos. 
MONTE AGUDO. 
Bienes del Estado.=Rústtca.^*Menor cuantía. 
Cuarta subasta. 
Números 3.435 al 37 del inventario.—Dos tierras y 
una octava parte de otra, sitas en término de Mou-
teag-udo, adjudicadas al Estado por pago de costas 
en causa criminal seguida k Vicente Labanda Ruiz, 
que ocupa una superficie de dos hectáreas, 23 áreas 
y 7d centiáreas, equivalentes á 10 í i n e g a s y cuyo te-
nor és el siguiente. 
1. Una tierra de secano, de tercera calidad, en 
donde dicen los Chorlitos, de 44 áreas y 78 centiáreas 
que linda ai Norte y Este con terrenos yermos, Sur 
con propiedad de Andrés Moreno y Oeste do Román 
Hernández. 
2. Otra tierra de secano y de tercera calidad, en 
las Cabezas, de una hectárea y 12 cént iáreas , que 
linda al Norte, Este y Oeste coa terrenos yermos y 
Sur con el camino de los arrieros. 
3. Una octava part de las eu que se halla dividi-
do el Monte de la Lórig-a, proindi vida con sus herma-
nos,-de 67 áreas de cab.da, que linda al Norte con 
propiedad de Mig-uel Ruiz, Sur de los herederos de 
Jírígida Pérez, Este de Andrés Moreno y Oeste de 
Joaqu ín G i l . 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de las t ie-
rra?, su produecióa y demás circuustancias que en 
ellas concurren, las lasan en renta en 4 pesetas, ca-
pitalizadas ea 90 pesetas y en venta en 100 pesetas, 
y no habiendo tenido licitador alguno en las subas 
as celebradas en 19 de Junio, i ? de Julio y 28 üe 
Septiembre del año actual se anuncia á cuarta su-
basta con la deduccióa del 45 por 100 del tipo de la 
primera ó sea por la cantidad de 55 pesetas. 
Importa el 5 por 100, 2 pesetas 75 céts. 
PAONE3 
Bienes del Estado.—Rústica.—Menor cuantía. 
Cuarta subasta en quiebra. 
Número 276 del inventario.—Uta heredad sita 
en término de Paones. procedente de adiudicaciones 
á la Hacienda, compuesta de 14 pedazos de l íerra, 
que miden en junto una hectárea, 12 áreas y 75 cen-
t iáreas, equivalentes á una fanega y 9 celemines de 
marco nacional, y cu^o tenor es el siguiente:' 
1. Una tierra en el Puntal d d Peral, de secano, 
de tercera calidad, y de 8 áreas y 25 centiáreas ¿ie 
cabida, linda al Norte, Sur y Oeste con liegos y Este 
con tierra de Francisco Muñoz. 
2. Otra id de tercera calidad, de cabida 8 áreas 
y %b centiáreas, linda al Norte, Sur y Oeste con lie-
gos y Este con tierra de Santiago García. 
3. Otra en senda esponja, de tercera calidad, 
de? 12 áreas de cabida, linda al Norte con tierra de 
Raimundo Leal, Sur con otra de Marcelino Garda, 
• Este con una senda y Oeste con tierra de Antonio 
' Moreno. 
4. Otrp en el Rubial de Valtelogones, de tercera 
calidad, de cabida 13 áreas y 80 centiáreas, linda al 
Noite, Sur y Este con liego y Oes.e con tierra de ia 
renta de S igüeaza . , ; 
5. Otra en el camino de Alaló, de tercera cali-
dad, de 8 áreas y 10 centiáreas de cabida, linda al 
Norte con tierra de Juan Aldea, SLr, Este y Oeste 
con liego. 
6. Otra en el es mino Real, de tercera calidad, 
de 8 áreas y 80 centiáreas de cabida, linda al Norte 
y Este con liego, Sur can tierra de B í r n a r l o Aldea 
y Oeste con un camino. 
7. Otra en el camino de AlaK», de tercera cali-
dad, de cabida ^ áreas y 50 centiáreas, linda al Nor-
te, Sur y Oeste con liegos y Este con el camino de 
Alaló. ' 
8. Otra en Valdebanullán, de tercera calidad, 
de cabida 6 áreas y 10 cent iáreas , linda al Norte y 
Sur con liego, Este con tierra de Juan Aldea y Oeste 
con otra de la renta de S igü j aza . 
9. Otra en el Q iijonar, de tercera colidad, de 12 
á-e^s y 15 centiáreas de cabida, linda al Norte y 
Oeste cen varias tierras, Sur coa tierra de Pedro 
Muñoz y Este con otra de Arroyo. 
10. Otra en la Majada del Qaemadal, de tercera 
calidad, de cabida 5 áreas y 60 centiáreas, linda al 
Norte con tierra de Romualdo Arribas, Sur con otra 
de Juan Moreno, Este con otra de Juan Aionso y 
Oeste esn otra de Pedro Muñoz. 
11. Otra en el Bacho del Quemadal, de tercera 
calidad, de 12 áreas y 10 centiáreas de cabida, linda 
al Norte con un ribazo, Sur con liego, Este cpn tie-
rra de Santiago García y Oeste con otra de Víctor 
Alonso. 
12. Otra en el Puntal de Valdecorral, de tercera 
calidad, de cabida 4 áreas, linda al Norte con tierra 
del cabildo de Sigüanza, Sur con liego, Este con 
una senda y Oeste con tierra de Marcelino Molina. 
13. Otta en el Llanno de Valdecorralf de tareera 
calidad, de 4 áreas y 15 centiáreas de cabida, linda 
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al Norte y Sur con tierra de Pablo Arribas, Este con 
liego y Oeste con tierra de Pablo Alonso. 
14. Otra en el Llano de Valdelacasa, de tercera 
calidad, de cabida 9 áreas y 95 centiáreas, linda al 
Norte y Sur con liego, Este con tierra de los herede-
ros de Jpgfi Guerrero y Oeste con otra de Rafael Ló 
pez. 
Está tasada esta heredad por los peritos D. T i -
burcio Ortega, sgrimeDSor, y D. Pedro Muñoz, prác-
tico, en renta, en 2 pesetas 88 céntimos, capitalizada 
en 65 pesetas 80 céntimos y en venta en 68 pasetas 
25 céntimos, tipo para la subasta, y no habiendo ia • 
gresado í ) . Jul ián Moreno Guerrero el pago de la 
finca, la que le fué adjudicada en 28 de Febrero del 
año actual, y habiendo transcurrido el tiempo que 
marca la ley4para verificar su ingreso y no habiendo 
tenido licitador alguno ^n las subastas celebradas 
en 15 de Noviembre de 1895, 15 de Julio y 28 de 
Septiembre del año actual, se anuncia á cuarta su 
basta con la deducción del 45 por 100 del tipo de la 
primera ó sea por la cantidad de 47 pesetas 54 eénti • 
mos. 
Importa el 5 por 100, 2 pesetas 37 cént imos. 
fpaFtido de S^oria. 
DEZA 
Bienes del Estado.—Urbana,—Menor cuantía 
Tercera subasta. 
Número 2.403 al 5 del i nventario.rrrUna heredad 
compuesta de una casa y dos pedazos dé tierra, si-
tos en término de Deza, adjudicados al Estado por 
pago de costas en causa criminal seguida á Lorenzo 
Ramos Merino, que ocupan una superficie, la casa 
de 18 metros cuadrados y las tierras 44 áreas, equi • 
valentes á 2 fanegas y cu j o tenor es el siguiente: 
1. Una casa en la callé de las Eras, LÚmero 39, 
que consta de planta baja y principal, su construc-
ción es de adobe y mamposter ía ordinaria y se en-
cuentra en mal estado d í conservación, linda por su 
derecha con propiedad de Dominica Torcal, izquier« 
da, de Saturnina González, por la espalda Angela 
Lozano, y por el frente con la calle de las Eras. 
2. Una tierra de secano, de tercera calidad, de 
ni a fanega de cabida en I» Carrascosa, que linda al 
Norte, Sur y Este con el monte y Oeste con propie-
dad de Febastián Febrel. 
3. Otra tierra de igual ciase que la anterior, de 
una fanega de cabida en la Horcsjata, que linda al 
Norte cón propiedad de Zacai ías Ateca, Sur dt Pas-
cual Alcalde, Este de Miguel Esteras García, y Oeste 
de Evaristo Alcalde. , , > 
Los peritos,. teDlendo, en cuenta la clase de las 
fincas, su situación y demás circunstancias, las ta-
san en renta en 3 pesetas 80 céntimos, capitalizadas 
en 68 pesetas 40 céntimos y en venta en 95 pesetas, 
y no habieLdo tenido licitador alguno en las subas-
tas celebradas en 15 de Ju'io y 28 de Septiembre del 
año actual, se anuncia á tercera subasta con Ja de-
ducción del 30 por 100 del tipo de la primera, ó sea 
por la cantidad de 66 pesetas 50 céntimos. 
Importa el 5 por 100, 3 pesetas 32 céntimos. 
PaFtido de ^gFeda. 
NOVIERCAS 
Bienes del Estado.— Rústica.—Menor cuantía 
Cuarta subasta. 
Números 3.431 al 33 del inventario —-Tres tie« 
rras sitas en término de Noviercas, adjudicadas al 
Estado por pago de cocías ea causa criminal seguida 
á Ceferino Millán, que ocupa una superíieie de 6 yu -
gadas, y cuyo tenor es el siguiente: 
1. Una tierra de tercera calidad y 2 jugadas da 
cabida, en donde dicen el Carrascal, que linda al 
Norte y Este con paso Cabañil, Sur con el camino 
del Carrascal y Oeste con yermos. 
2. Otra iierra de labor, de tareera calidad y de 
dos yugadas de cabida, en los Villarejos, que linda 
ai Norte con propiedad de los herederos de Valentín 
Gonzalo, Sur de Valero las Heras, Este y Oeste con 
yermos 
3. Otra tierra de labor, de tercera calidad y de 
dos yugadas de cabida, en el Cortado, que linda al 
los cuatro vientos con yermos del monte. 
Los peritos, teniendo en cuanta la clase de las 
tierras, su producción y demás circunstancias, laá 
tasan en renta en 8 pesetas 50 céntimos, capitaliza-
das en 191 pesetas 25 céntimos y en venta en 70 pe-
setas y no habiendo tenido licitador alguno en las 
subastas celebradas en 19 de Junio, 27 de Julio y 28 
de Septiembre del año actual, se anuncia á cuarta 
subasta con la deducción del 45 por 100 del tipo de 
la primera, ó sea po^ la cantidad de 105 pesetas 19 
céntimos. 
importa el 5 por 100, 5 peáeta? 25 cén ' imos. 
r S i r ia 20 de Octubre de 1897. Í ' 
E l Administradorr 
• FEDERICO GUTIERREZ 
C O N D I C I O N K S 
i . " No se admitirá postura que no cubra eí tipo 
d ; la subasta. 
B0T t Ñ DE VENTAS DK &lENÉ^ N A C T O ^ A L F ^ . 
2. " No podrán hacer posturas los que sean deu-
dores á la Hacienda, como segundos contribuyentes 
ó por contratos ú obligaciones en favor del Estado, 
mientras no acrediten hallarse solventes de sus com-
promisos. 
3. a Les bienes y censos que se vendan por virtud 
de las leyes de desamortización, sea la que quiera su 
procedencia y la cuantía de su precio, se enajenarán 
en adelante á pagar en metálico y en cinco plazos 
guales, á '20 por 100 cada uno. 
El primer plazo se pagará al contado á los quince 
días de haberse notificado la adjudicación, y lo-s res-
tames en el intérvalo de un año cada uno. 
Se exceptúan únicamente las fincas que salgan á 
primera subasta por un tipo que no exceda de 250 pe-
estas,- las cuales se pagarán en metálico ai contado, 
dentro de los quince dias siguientes al de haberse no-
íuicaao la orden de adjudicación. 
4 / Según resulta de los antecedente^ y Jemas da-
los que existen en la Administración de Bienes 
y derechos del Estado de la provincia, las fincas de 
que se trata no se hallan gravadas con más carga que 
¡a manifestada, pero si aparecieran posteriormente, se 
indemnizará al comprador ei. los términos ei . ^ae en 
la instrucción de 31 de Mayo de 1855 se determina. 
5."" Los derechos de expediente hasta la toma de 
posesión serán de cuenta del rematante. 
6•/ Los compradores de fincas que tengan arbo-
lado, tendrán que afianzar lo que corresponda, advir-
tién^'Te que, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 
i.0 J^eialiocdeh de 23 de Diciembre de 1867, se I 
exceptúan de la fianza los olivos y demás árboles fru-
íales, ^ e í o comprometiéndose los compradores á no 
desi:uajáriosay no cortarlos de una manera inconve -
n ien témien t ras no tengan pagados todos los plazos. 
7, " , El arrendamiento de fincas urbanas caduca á | 
ios cuarenta dias después de la toma de posesión del j 
comprador, ,según la ley de 30 de Abr i l de 1856 y U 
de los predios rústicos, concluido que sea el año de 
arrendamiento corriente j la toma de posesión de los 
compradores, según la misma Ley, 
8. a Los compradores de fincas urbanas no podrán 
de ir? si er las ni derribarlas sino después de haber arntr-
zado ó pagado el precio total del remate. 
9,11 Con arreglo al párrafo 8.' del artículo 5 de 
la ley de 31 de Diciembre de 18S1 las adquisiciones 
hechas directamente de bienes enagenados por el 
Estado'en virtud de las leyes dcsamortizadoras ds 1 0 
de Mayo de 18^5 y 11 dt Julio de 1856, satisfarán 
por impuesto de traslación de dominio 10 cénti-
1 nos de peseta por 100 del valor en que fueron re-
matados 
10.a Para tomar parte en cualquier subasta de fía-
cas y propiedades del Estado ó censos desamortizados 
es indispensable consignar ante el Juez que las pre-
sida, ó acreditar que se ha depositado previamente ei. 
la Dependencia pública que" corresponda,J el1' 5 por 
100 de la cantidad que sirva de tipo para d remate. 
Estos depósitos podran hacerse en la Dcpositari-a-Pa-
gadaria de la Delegación, en las Admini-straciones 
subalternas de los partidos y en los partidos donde nb 
existan Administradores Subalternos, en las escriba-
nías de los Juzgados., Subalternas más inmediatas, ,ó 
en la Capital. (Real oiden de 12 de Agosto de 1890.) 
t i ,a Inmediatamente que termine el .remate el 
Juez devolverá las consignaciones y los resguardos ó 
sus certificaciones á los postores, á cuyo favor no hu -
biese quedado la finca ó censo subastado. (Art. 7,* de 
la Instrucción de 20 de Marzo de 1877.) 
12. a Los compradores de bienes comprendidos- en 
as leyes ds deiamortización, solo podrán reclaíiiaf 
por los desperfectos que con posterioridad á la tasa-
ción sufran las fincas por faltas de sus cabidas señala-
das ó por otra cualquiera causa justa en el término 
improrrogable de quince dias desde el de la posesión 
13. a Si se entablan reclamaciones sobre excesv ó 
falta de cabida, y del expediente resultase que dicht» 
falta ó exceso iguala á la quinta parte de la expresada 
en el anuncio, será nula la venta, quedando el con-
trato firme y subsistente y sin derecho á indemniza' 
ción el Estado ni comprador si 1H falta ó xcesoe no l ie- , 
gase á dicha quinta parte.(Real orden de 11 de.No-
viembre 1863.) - » 
14. ' El Estado no anulará las ventas por faltas ó 
perjuicios causados por los Agentes, de la Administra 
ción é independientes de la voluntad de los compra' , 
dores, pero quedarán á salvo las acciones civiles y c r i -
minales que procedan contra los culpables.-(Art. 8.° 
del Real decreto de 10 de Julio de 1S65.) • . ! 
15. a Con arreglo á lo dispuesto por los arfículos 
4,0 y 5.° del Real decreto de 11 de Enero de 1877 las 
reclamaciones que hubieran de entablar los interesa-
dos contra las venías efectuadas por el Estado, serán 
siempre por la vía gobernativa, y hasta que no se ha-
yh apurado y sido negada, acreditándose así en autos 
por medio de la certificación correspondiente, no ss 
admitirá demanda alguna en los Tribunales. 
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POR F A L T A DE PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
L e y de 9 de .Enero de 1877. 
A r t . 2.0 Si el pago del primer plazo no se com-
pleta con el importe del depósito deniro del término 
de quince días se subastará de nuevo la finca, quedan-
do en beneficio del Tesoro la cantidad depositada, sin 
que el rematante ponserve sobre ella derecho alguno^ 
Será, sin embargo, devuelta ésta en el caso de anular. 
S3 la subasta ó venta por causas ajenas en un todo a la 
voluntad del comprador. • . 
Instrucción de 20 de Mar^o de 1S77. 
Art . 10. (Párrafo 2.*) ==Si dentro de los quince 
dias siguientes ál de Haberse notificado la adjudicación 
de la finca, no se satisface el primer plazo y los demás 
gastos de la venta, el depósito ingresará definitiva-
mente en el Tesoro. , 
Real orden de 27 de Mayo de 1894. 
El Rey cQ. D. G.) y en su nombre la Reina .R.egen 
•te.del Reino, visto lo informado por la Dirección ge-
neral de lo Contencioso y de: conformidad con lo pre-
puesto por la Subsecretaría de Hacienda y lo informa-
do por la Intervención general de la Administración 
del Estado" &e Ha :servido;áisponer qué los conipradores 
de bienes nacidüáies éndidos con posterioridad 'á lá 
ley de 9 de Enero de 1877, no contraen otra respon-
sabilidad por la falta de pago del primer plazo que la 
de perder.el deposito constiíaído,para tomar pa r t éen l a 
subasta, y que en ecte ^ caso las,, fincas , deben venderes 
inmediatamente, como ,. si esto vno . h ^ k r a tenicip 
sugar. , 
, v ,.. . Real orden de 2$ de £nero,-deyi8$f.• 
res pueden satisfacer el importe del primer plazo has-
ta ia celebración del nuevo remate, con la pérdida del 
depósito constituido y el abono de los gastos ocasio-
nados si hubieren trascurrido ya los quince día des-
de que se les notificó ia adjudicación. 
Lo que se hace saber á los lidiadores con el hn 
de que no aleguen ignorancia. 
Soria 20 de Octubre de 1897. 
El Administrador, 
FEDERICO GUTIERREZ. 
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DE 
Mentas de ÍBienes SQaácnaLes 
DE LA PROVINCIA DE SORIA. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N . 
íün mes. . . .. . . . . . , . 3 pesetas 
3 meses. . . . . . . . . . . 8 « 
L/J ó , • . • . . 1 5 « 
í2 " ' » " . . * . . . . . . 28 « 
Precios de venta. 
JJn número corriente . . . . . , . 1 fCíeta, 
.•.». atrasado.. . . , , . a t 
,.. ADMINISTRACION 
Plaza Mayor, número n , piso 3.$ 
Se resuelve por esta disposición que lo? comprado-
SORIA. —1897, 
Tip. de P. Ri ¡x., calle de San Juan, 5 bajo^ 

